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los desarrolladores tengan una guia en el proceso de desarrollo evitandoles realizar 
actividades innecesarias. 
De otro lado, se encontr6 que nuestra metodologia se diferencia de las tecnicas 
tradicionales de la ingenieria de software en dos aspectos principales: 
• Nuestra metodologia tiene en cuenta los aspectos cognoscitivos y esU:ticos 
necesarios para esta clase de sistemas, a diferencia de la ingenieria de software. Los 
aspectos cognoscitivos y esteticos son factores fundamentales en los sistemas 
Intelimedia, ya que mediante estos se conforman la base del conocimiento para su 
mecanismo de razonamiento, y se implementan los mecanismos de representaci6n 
hipermedial respectivamente. 
• Las tecnicas planteadas en la ingenieria de software, siguen una secuencia de 
pasos en forma muy rigida, las cuales muchas veces no permiten regresar a pasos 
anteriormente realizados. En nuestra metodologia esto no sucede, porque en esta se 
propone que el cicIo de desarrollo de una aplicaci6n debe ser repetido tantas veces 
como sea necesario hasta lograr una aplicaci6n que cumpla los requerimientos 
inicialmente planteados asegurando una buena cali dad. Mas aun, en nuestra 
metodologia se plantean subciclos que permiten realizar procesos de validaci6n y de 
evaluaci6n de la calidad tanto en las fases de disefio como de implementaci6n. 
Por 10 anterior, creemos que nuestra metodologia se adapta adecuadamente. a las 
necesidades de los sistemas intelimedia. Es importante anotar que, la metodologia 
propuesta esm muy orientada a la implementaci6n de aplicaciones intelimedia que 
requieran del uso de mas de una herramienta de desarrollo, ya que en sus diferentes 
fases se tiene en cuenta la implementaci6n de los enlaces necesarios entre las 
diferentes herramientas. Es asi como, durante la implementaci6n de la aplicaci6n 
SIDA-EXPERT empleada para evaluar dicha metodologia (objetivo 4 del trabajo), 
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se encontro que la metodologia propuesta se adapto perfectamente a la necesidad de 
utilizar dos herramientas de desarrollo para representar las caracteristicas 
hipermediales y de razonamiento, confirmando 10 anteriormente dicho. 
Por otro lado, creemos que en nuestra metodologia de desarrollo, las caracteristicas 
principales que la hacen particular para esta clase de sistemas intelimedia, se centran 
en sus fases de disefio e implementacion. En estas se plantean las tecnicas especiales 
necesarias para representar e implementar, la tecnologia hipermedia, los mecanismos 
de razonamiento de los SBCs y los aspectos relacionados con su integracion, los 
cuales conforman la base de una aplicacion intelimedia en general. 
En cuanto a la aplicacion SIDA-EXPERT, aunque fue implementada con el 
proposito de validar la metodologia de desarrollo· de sistemas intelimedia, creemos 
que es de una gran utilidad como mecanismo de difusion, ya que nos brinda ·la 
posibilidad de mostrar en nuestro medio, un ejemplo concreto de esta clase de 
sistemas intelimedia. 
Por ultimo, es importante hacer enfasis en la originalidad e innovacion de este 
trabajo. Es asi como, durante el transcurso de esta investigacion, se realizaron 
bu.squedas en INTERNET relacionadas con el tema, utilizando diferentes motores de 
b6squedas .(Altavista, Infoseek, WebCrawler, Yahoo) en donde se encontro 
informacion sobre el desarrollo de algunas aplicaciones orientadas a integrar las 
tecnologias de SBC e Hipermedia, usando en ellas diferentes estrategias y tecnicas de 
integracion. Sin embargo, en los informes de estas aplicaciones, no se encontro 
ninguna propuesta especifica sobre alguna metodologia para el desarrollo de sistemas 
Intelimedia. Mas bien, estos trabajos de investigacion se orientaron a la realizacion 
especifica de aplicaciones con el fin de solucionar problemas en determinados 
campos de trabajo. Por 10 anterior, consideramos que los sistemas intelimedia au.n se 
encuentran en su etapa EXPERIMENTAL, sin que se hayan realizado esfuerzos para 
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brindar alguna metodologia que estandarice los procesos de desarrollo de tales 
sistemas. Por 10 tanto considero que este trabajo de investigacion es de gran 
importancia y es necesaria su difusion. Es por esto que actualmente se encuentra en 
proceso de redaccion un articulo referente a esta investigacion, el cual perrnitini una 
mayor difusion de la misma, con el fin de que se conozcan estos resultados y en un 
futuro no muy lejano, sUIjan las primeras aplicaCiones intelimedia basadas en esta 
metodologia. Finalmente, consideramos que vale la pena encaminar nuestros 
esfuerzos en la realizacion de trabajos futuros que profundicen mas sobre este tema y 
los diferentes aspectos relacionados con el. En el siguiente numeral plantearemos 
algunas tematicas sugeridas como investigacion para trabajos futuros. 
7.2 TRABAJO FUTURO 
Como se dijo anteriormente, es necesano, dada la importancia de los sistemas 
intelimedia, encaminar nuestros esfuerzos futuros a profundizar en las siguientes. 
tematicas: 
• Mecanismos de Adqnisicion y Manejo de fa Informacion. EI mantenimiento de 
las grandes colecciones de informacion almacenada en los sistemas intelimedia es de 
vital importancia ya que de esto depende que las aplicaciones puedan ir 
evolucionando a medida que la informaci6n va cambiando. Por 10 tanto es necesario 
estudiar los algoritmos tradicionales empleados para estructurar y recuperar 
informacion [Herzog, 94], los cuales nos pueden brindar los mecanismos para 
mejorar los procesos de adquisicion y manejo tanto de la informacion como del 
conocimiento que manejan los sistemas intelimedia. Estos nuevos mecanismos 
pueden influenciar algunas de las fases que conforman nuestra metodologia, 
especialmente las fases de diseiio e implementacion, ya se tendrian que considerar 
nuevos parametros los cuales podrian considerar nuevas subfases en nuestra 
metodologia. 
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• Generaci6n Automatica de Sistemas Intelimedia. Consideramos que es 
importante profundizar en este campo para buscar que los procesos de desarrollo de 
esta nueva clase de sistemas sea cada vez mas eficientes y con menos errores. Para 
lograr esto, es necesario definir un modelo formal de referencia que represente a 
dichos sistemas intelimedia y luego sistematiiar ciertos procesos de nuestra 
metodologia. 
Creemos que el modelo de referencia deberia estar basado en un ambiente especifico 
de programaci6n el cual nos brindaria facilidades de automatizar. En nuestro caso, 
pensamos que un ambiente Orientado a Objetos puede ser apropiado ya que 
actual mente existen propuestas para implementar hipermedia orientada a objetos 
[Schwabe, 95].y SBC [Vann, 94] basados en este ambiente de objetos. Por 10 tanto, 
creemos que si existen propuestas para implementar independientemente ambas 
tecnologias bajo el ambiente Orientado a Objetos, es viable pensar que podemos 
combinar el modelo Hipermedia (nodos y enlaces) con el de un SBC (Motor, base del 
conocimiento y mecanismo de explicaci6n) bajo este ambiente de Objetos e 
implementar una herramienta que nos automatice ciertos procesos en el desarrollo de 
las aplicaciones Intelimedia. En consecuencia, creemos que este objetivo es viable y 
trataremos de profundizarlo en un futuro cercano. 
• Sistemas Intelimedia para apoyar el manejo de Bases de Datos. Un tercer ' 
aspecto para estudiar en esta clase de sistemas intelimedia, es la aplicaci6n de la 
integraci6n de las tecnologias hipermedia y los SBC para asistir el manejo de una 
base de datos 0 un sistema de informaci6n (ver secci6n 4.3.3,). Este enfoque es 
interesante, ya que nos permitiria poder elevar los sistemas de Bases de Datos 
tradicionales a un nivel mas alto, logrando asi manejar la informaci6n almacenada en 
estas Bases de Datos de una manera mas inteligente y amigable a los usuarios. Es 
interesante estudiar el papel que podrfa jugar los SBC en esta integraci6n ya que 
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podria aplicarse no solamente para la toma de decisiones, sino que se podria emplear 
como un mecanismo para obtener suficiente informacion que nos lleve a tomar una 
buena decision, mientras que la tecnologia Hipermedia brindaria los mecanismos 
para implementar la interfaz y el manejo coordinado del conocimiento relacional con 
la Base de Datos. Puesto que este campo esta todavia poco explorado, sera una buena 
perspectiva de investigacion, en el futuro. 
Por ultimo, debido a que estos sistemas Inte1imedia estan en su etapa experimental, 
creemos que existen muchas lineas de investigacion por profundizar. Les 
recomendamos a los lectores de este documento de Tesis, mirar la seccion 4.3 en la 
cual se estudia el pasado, presente y futuro de los modelos de integracion. Esperamos 
que este trabajo sirva como trampolin a nuevas investigaciones que aceleren eL 
proceso evolutivo de estos Sistemas Intelimedia. 
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